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ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ТОУНБ им. А.С. Пушкина 
Библиографические справочники краеведческих публикаций 
библиотека издавала давно. Они выходили поквартально или 
полугодниками, но суть оставалась одна - фиксирование опубликованных 
статей или отдельных изданий, имеющих отношение к истории Томска и 
Томской области. 
С организацией в библиотеке краеведческого отдела (конец 1991г.) 
значительно возрастает спрос со стороны читателей на краеведческие 
материалы, остро ощущается недостаток публикаций по ряду вопросов 
локальной  истории.  Поэтому логично появление  в  октябре 1991 года 
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первого номера краеведческого альманаха «Томская старина» (с 1992 г. 
-«Сибирская старина»). Среди учредителей альманаха была и наша библиотека, 
а в дальнейшем в составе редколлегии и в группе постоянных авторов - 
кто-либо из еѐ сотрудников. Финансирование издания осуществлялось за счет 
спонсорских средств. 
К этому же периоду относится создание при библиотеке книжного 
издательства «Водолей» (гл. редактор Е.А. Кольчужкин), сыгравшего заметную 
роль в интеллектуальной жизни Томска. Посвятив свою деятельность идее 
возрождения сокровищницы Серебряного века русской культуры, «Водолей» 
выпустил в свет более пятидесяти томов поэзии, прозы и философии этой 
эпохи. Особое внимание было уделено наследию русского Зарубежья. 
Некоторые из этих книг являются уникальными по полноте собрания текстов ( 
например, издания Ф. Сологуба или И. Коневского). В настоящее время 
издательство работает в Москве, но связей с Томском и нашей библиотекой не 
теряет. 
К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина (1999) планировалось 
выпустить очередной номер «Сибирской старины», посвященный теме 
«Пушкин и Томск». К сожалению, средств на это не нашлось, поэтому 
библиотека взяла на себя смелость выпустить сборник «Пушкинский Томск» 
(отв. редактор О. Г. Никиенко). Это была первая ласточка в издании 
библиотекой оригинальных работ. 
К 400-летию Томска (2004) по идее директора ТОУНБ Н.М. 
Барабанщиковой приступили к изданию книжной серии «Жизнь замечательных 
томичей». Первоначально это был библиографический указатель, посвященный 
творчеству известных томских писателей (В.Н. Макшеев, В.Д. Колупаев, МЛ. 
Халфина и др.), но позже добавились выпуски, знакомящие с деятельностью 
томичей, оставивших заметный след в культурной жизни города (букинист В.И. 
Суздальский, актриса Т.П. Лебедева). Сведения биобиблиографического 
характера стали удачно дополняться очерками и воспоминаниями о герое 
выпуска, иллюстративными материалами. 
Опыт с «Пушкинским Томском» не был забыт. Его успешно продолжил в 
2009 году выпуск к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя сборника «Гоголь и 
Томск». Приятно отметить среди авторов прекрасно изданной книжки 
специалистов крупного масштаба - литературоведов Томского госуниверситета, 
сотрудников Госархива Томской области и 
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других, не менее уважаемых, профессионалов. Надеемся на продолжение 
совместного сотрудничества, тем более, что впереди две крупные 
юбилейные даты - 150-летие со дня рождения А.П.Чехова и 100-летие 
ухода из жизни Л.Н. Толстого. 
